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En el presente trabajo de investigación se utilizó una metodología de tipo cuantitativo, 
no experimental, con diseño descriptivo – transversal, la misma que lleva por título “La 
Liquidez en la empresa IBM del Perú S.A.C., de la ciudad de Lima, año 2016”, cuyo objetivo 
principal es determinar cómo incide financieramente la liquidez de la empresa IBM del Perú 
S.A.C., en la ciudad de Lima, año 2016. Para la realización de esta investigación se emplearon 
las teorías de la organización del área económica, financiera y tributaria. La muestra estuvo 
conformado por 32 empleados de la empresa IBAM del Perú, a quienes se les aplico un 
cuestionario conformado por 10 ítems (preguntas). Los datos recolectados fueron 
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In the present research work we used a quantitative methodology, not experimental, with a 
descriptive - transversal design, the same one that has the title "Liquidity in the IBM company 
of Peru SAC, of the city of Lima, 2016", whose main objective is to determine how 
financially affects the liquidity of the company IBM del Peru SAC, in the city of Lima, 2016. 
For the realization of this research were used the theories of the organization of the economic, 
financial and tax area. The sample consisted of 32 employees of the IBAM company of Peru, 
to whom a questionnaire consisting of 10 items. The data collected were duly processed and 











































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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